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Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, selama 4 bulan terhitung sejak Maret 2017 
sampai dengan Juni 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
hubungan antara Lingkungan Fisik (servicescape) dengan kepuasan pelanggan 
dan Persepsi Harga dengan kepuasan pelanggan Ropisbak Ghifari Rawamangun 
pada mahasiswa Pendidikan Tata Niaga di Universitas Negeri Jakarta. Metode 
Penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional, populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa Pendidikan 
Tata Niaga di Universitas Negeri Jakarta yang pernah mengunjungi Ropisbak 
Ghifari Rawamangun dua kali atau lebih dan merasa puas menjadi pelanggan 
Ropisbak Ghifari Rawamangun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah dengan teknik Purposive sampling sebanyak 113 orang. Persamaan 
regresi yang dihasilkan 𝑋1 adalah Ŷ =49,18 + 0,458X . Uji persyaratan analisis 
yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X1 dengan uji lilliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,056, sedangkan Ltabel untuk n = 113 pada taraf signifikan 
0.05 adalah = 0,083 . Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji Linearitas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 1,24 
< 1,56, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. 
Koefisien korelasi product moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,664, 
selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji 
t dan dihasilkan thitung = 9,37 dan ttabel = 1,66. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,664 adalah positif dan signifikan. 
Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,4415 yang menunjukkan bahwa 
44,15%. Variabel kepuasan pelanggan ditentukan oleh lingkungan fisik sebesar 
44.15%. Sedangkan, persamaan regresi 𝑋2 Persamaan regresi yang dihasilkan 
adalah Ŷ =36,73 + 0,767X . Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat 
taksiran regresi Y atas X dengan uji lilliefors menghasilkan Lhitung = 0,049, 
sedangkan Ltabel untuk n = 113 pada taraf signifikan 0.05 adalah = 0,083 . Karena 
Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Uji Linearitas 
regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 1,47 < 1,61 , sehingga disimpulkan 
bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi product moment 
dari pearson menghasilkan rxy = 0,640, selanjutnya dilakukan uji keberartian 
koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 8,77 dan ttabel 
= 1,66. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,640 
adalah positif dan signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 
0,4095 yang menunjukkan bahwa 40,95%. Dari hasil perhitungan menunjukan 
kepuasan pelanggan ditentukan oleh lingkungan fisik sebesar 44,15% dan 
kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi harga sebesar 40,95%.  
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This research was conducted in The Study Program of Commerce 
Education Student in State University of Jakarta, for four months, starting from 
January 2017 to Juny 2017. The purpose of this study is to determine correlation 
between servicescape with costumer satisfaction and corelation between price 
perception with costumer satisfaction Ropisbak Ghifari in The Commerce 
Education Student in State University of Jakarta. The research method used is 
survey method with the correlational approach, population used are all student 
in The Study Program of Commerce Education in State University of Jakarta. 
The sampling technique used technique of Purposive sampling as many as 113 
people. The resulting regression equation is Ŷ = 49,18 + 0,458𝑋1 and Ŷ = 36,71 
+ 0,767 𝑋2 Test requirements analysis that estimates the error normality test 
regression of Y on X with test Liliefors produce Lcount =0,056, while Ltable for n = 
at 0.05 significant level is = 0,083. Because Lcount < Ltable the estimated error of Y 
over X normally distribution. Testing Linearity of regression produces Fcount < 
Ftable is 1,24 < 1,56 for X1 and 1,47 < 1,61 for X2, so it is concluded that the 
linear equation regression. Hypothesis testing from the significance regression 
produces Fcount > Ftable which, 87,73 > 3,93 for X1 and 76,96 > 3,93 for X2 
meaning that the regression equation is significant. Correlation coefficient of 
Pearson Product Moment generating rxy =0,664 for X1 and rxy =0,640 for X2 then 
performed the test significance correlation coefficient using t test and the 
resulting tcount > ttable, tcount = 9,37 for X1  and tcount = 8,77 for X2 and ttable 
=1,6675. It can conclude that the correlation coefficient rxy = 0,664 for X1   and 
rxy = 0,640 for X2 is possitive and significant. The coefficient of determination 
obtain for is 44,15% which show that 44,15% of customer satisfaction is 
determined by servicescape and 40,95% which show that 40,95% of the variant 

























LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),  
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Q.S. Al Insyirah, 6-8)” 
 
Intelligence plus character that is the goal of true education 
(Martin Luther King Jr) 
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Kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya serta 
berkorban dalam memberikan moril dan materil selama ini, juga untuk semua 
orang yang telah mendoakan, mendukung, dan memberi semangat kepada saya. 
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